

























































































































































































































































区分 来日直後 転職　1 転職　2 転職　3
職　　種 温泉手伝い 縫製工場 電子部品製造業 介護職
勤 務 地 地元 地元 近隣地域 地元
就職時期 来日3か月後 来日1年後 来日3年後 来日15年後
勤務期間 半年 2年間 11年 5年
勤務形態 臨時手伝い パート 正社員 正社員
就職経路 夫の紹介 夫の紹介 同胞の紹介 ハローワーク
資　　格 なし 日常日本語 運転免許 介護士資格






























































































































































































































































































































































































































































 Through the settling of foreign brides, their liveswere expanding from families to
communities, even to theworkplaces.However, asworking is for family unit, there are
differencescomparedwiththeparticipationofcommunitieswhichcomprehendedstrongregion
ties.Thesocialparticipation throughworkingprovidedthem learningopportunities thatwere
conductivetotheiridentityestablishment.
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